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ACLARACION
A pesar de nuestra buena voluntad de normalizar la edi-
«eión de la Revista de Economía y Estadística, publicando los
cuatro números trimestrales por año como era la costumbre y
-estaba programado, factores extrajurísdiceionales lo han im-
pedido.
Por ello nos vemos obligados a editar este número ....:..Nueva
.Serie, Año IV, 1960, Nos. 1, 2, 3 Y 4-- que comprende a los
.trimestres I, II, III Y IV del mencionado año.
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